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Para arrancar el carbón se utiliza el martillo picador, 
pero debido a la dureza del mineral, en algunos casos 
se hace necesario el uso de máquinas perforadoras, 
entre las que se encuentra la Perforadora Rotativa 
Neumática de fácil manejo. 
Facilita la realización de barrenos en carbón para redu-
cirle el esfuerzo y fatiga al trabajador. 
En los barrenos se alojan explosivos da seguridad para el 
arranque del mineral, y para la inyección de agua. 
Se obtiene un mayor rendimiento en el avance y mayor 
limpieza del mineral arrancado. 
5 
OBJETIVO TERMINAL 
Al terminar el estudio de este módulo usted podrá: 
Describir las partes que conforman el frente de 
perforación. 
Describir el manejo de equipos y herramientas para 
la perforación en carbón con perforadora rotativa 
neumática. 
Describir el procedimiento para la perforación'en 
carbón con perforadora rotativa neumática. 
6 
PARTES 
DE UN FRENTE 
DE PERFORACION 
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted 
podrá describir las partes que conforman un frente de 
perforación; para lograr el objetivo deberá: 
a. Definir perforación de barrenos 
b. Describir las razones para realizar la perforación 
de barrenos en carbón 
c. Describir las características de los barrenos. 
SIN COMETER ERROR 
A. EL FRENTE DE PERFORACION 
Area limitada por el piso, techo, respaldos laterales. En éste 
se realizan perforaciones o huecos cilíndricos llamados 
barrenos con máquina perforadora donde se introducen explo-
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B. FRENTES DE PERFORACION EN EXPLOTACION 
1. Frente de perforación en explotación en el tajo 
GALERIA 
El área de trabajo está formada por: 
Una cara continua en forma de rectángulo cuya base es 
la longitud del tajo. 
La altura del manto puede ser variable, dependiendo del 
espesor del mismo. En la parte inferior se encuentra la ga-
lería de descargue y en la parte superior la sobreguía uti-
lizada para el suministro de materiales empleados en la 
explotación. 
8 
Frente de perforación en desarrollo de una vía 
Cuando se desarrolla y prepara cortando el manto de 
carbón. 
9 
• El frente totalmente en carbón debido al espesor del 
manto. 
10 
• Frente en roca. Ejemplo: Pizarra, arenisca. 
En el avance de vías, se consideran siempre dos clases de áreas: 
• Area avance: Es la obtenida en el avance de una vía, sin 
haberle colocado ningún tipo de sostenimiento. 
e Area luz: Es el área libre que brinda una vía después de 
haber colocado el sostenimiento. 
Cuando una vía no necesita ningún tipo de sostenimiento el área 
avance es la misma área luz. 
11 
C. POR QUE SE REALIZAN PERFORACIONES DE BARRE 
NOS EN CARBON 
1. Por la dureza del carbón: Existen carbones duros, los que son 
difíciles de arrancar con martillo picador. 
2. Porque el mineral arrancado es más limpio, es decir, no 
sale con material estéril. 
3. Porque agiliza el avance de vías. 
12 
BARRENO EN ROCA 
1 
BARRENO EN CARBON 
D. CARACTERISTICAS DE LOS BARRENOS 
• El diámetro del barreno 
• La longitud del barreno 
• La inclinación del barrenó 
13 
E. CLASIFICACION DE LOS BARRENOS 
1. Barrenos cortos 
En frentes de desarrollo en carbón ubicados en el centro del frente 
generalmente. 
Su longitud varía de 0.80 a 1.20 m. aproximadamente y un 
diámetro de 22 a 38 mm. que permite la entrada del ex-
ploxivo. 
14 
2. Barrenos largos. 
En frentes de desarrollo en carbón, ubicados en el piso o techo del 
frente de perforación. 
• La longitud varía de 1.50 a 2.40 mts. 
• Diámetro de 22 a 38 mm. aproximadamente 
Utilización de los barrenos en carbón: 
• Alojar explosivos para el arranque del mineral 
• Desgasificar el manto de carbón 
• Sondeo 
• Drenaje 
• Facilitar la fracturación del mineral sin alojar explosivos. 
• Permitir la entrada de agua para ablandar el carbón y dis-
minuir el polvo. 
15 
F. TIPOS DE BARRENOS POR SU UBICACION EN EL 
FRENTE 
Barrenos al piso o pateros. 
Amplía el área según dimensiones establecidas 
Diámetro de 22 a 32 mm. 
Longitud: 1.60 a 1.80 mts. 
Angulo: 15 a 20 grados 
16 
Barrenos en el Centro del Frente. 
Favorece el ablandamiento del bloque: 
Diámetro de 22 a 32 mm 
Longitud: 1.60 a 1.80 mts. 
Angulo: 15 a 20 grados. 
17 
Barrenos al techo o techeros. 
Amplía el área de acuerdo con las dimensiones establecidas. 
Diámetro de 22 a 32 mm. 
Longitud: 1.60 a 1.80 mts. 
Angulo: 15 a 20 grados 
18 
4. Barrenos laterales. 
   
   
   
   
   
   




   
   
• Amplía el área en los respaldos de la vía: 
Diámetro de 22 a 32 mm. 
Longitud: 1.60 a 1.80 mts. 
Angulo: 15 a 20 grados. 
19 
La inclinación de los barrenos de piso o pateros, los de centro 
y los de techo o techeros se observan en el siguiente gráfico: 
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ANGULO 
G. INCLINACION DE LOS BARRENOS 
La inclinación de los barrenos varía según su ángulo: 
1. Angulo bajo que es de 15° a 20°, se utiliza en los barrenos 
de piso, techo y laterales. 
• Longitud: 1.50 a 1.80 mts aproximadamente. 
2. Angulo medio para los barrenos centrales de 35° a 45°. 
• Longitud: 1.30 a 1.50 mts aproximadamente. 
20 




COLOCACION DEL OPERARIO PARA EJECUTAR BARRENOS 
CUÑEROS 
21 
H. CAUDAL DE AIRE 
Cantidad de aire que circula por la mina sirve para diluír losgases 
y para la respiración del personal. 
Para cada trabajador se estiman 6 mts cúbicos de aire por minuto. 
Para iniciar un barreno es necesario tener en cuenta los contro-
les de gas metano o grisú. 
Son tableros donde aparece la siguiente señalización: 
Si hay un círculo significa que no hay gasy se puede perforar. 
Si aparece un círculo con una X significa que hay gas y no se 
puede perforar. 
En los tableros aparece: 
1 . El nombre del frente de trabajo 
2. Señalización si hay gas o no 
3. Hora en que fue tomada la medición 
4. Firma de quien tomó la medición 
5. Fecha. 
• Metano o grisú: Gas que se desprende del carbón. 
22 
E 
AUTOCONTROL Nº 1 
En los siguientes enunciados marque con una V las frases 
correctas en el cuadrado indicado: 
Perforación son huecos o barrenos cuadrados 
abiertos en roca o mineral por máquinas 
perforadoras. 
Los huecos cilíndricos abiertos en la roca o 
mineral por máquinas perforadas es lo que 
se denomina barrenos. 
En los huecos o barrenos se introducen explo-
sivos para el arranque del mineral. 
La longitud de barreno varía de 0.80 a 5 mts. 
Del siguiente listado marque con una X las frases correctas 
del uso de los barrenos en carbón en el cuadrado indica-
do: 
a. Alojar explosivos para arranque del mineral. 
b. Desgasificar manto de carbón 
c. Permitir la entrada de agua para ablandar el 
carbón y disminuir el polvo. 
Para colocar pernos de anclaje 
Para drenaje del agua. 
q 
q 
3. En las siguientes gráficas escriba los tipos y características 















Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted 
podrá describir el manejo y uso correcto de las herra-
mientas y equipo para la perforación en carbón; para 
lograr el objetivo deberá: 
a. Enunciar las condiciones de uso correcto de la per-
foradora rotativa neumática. 
b. Identificar las partes de la perforadora 
c. Clasificar las varillas y brocas para la perforación 
en carbón. 
d. Identificar las partes de la broca. 
SIN COMETER ERROR L 
 





OBJETIVO INTERMEDIO N2 2 
A. PERFORADORA ROTATIVA NEUMATICA 
La Perforadora Rotativa Neumática es de tipo liviano, accionada 
por aire comprimido. 
Utiliza una varilla helicoidal' con boca, haciéndola girar y 
penetrar en el carbón, realizando los barrenos. 
En algunas empresas la perforadora rotativa neumática recibe 
el nombre de turbina. 
* Helicoidal: En forma de hélice. 
25 
ASA O EMPUÑADURA 
VARILLA 
CUERPO DE LA PERFORADORA 
B. PARTES DE LA PERFORADORA ROTATIVA NEUMA-
TICA. 
BOCA 
ACOPLE DE ENTRADA DE AIRE 
26 
C. CLASES DE PERFORADORA ROTATIVA NEUMATICA 
La clase de perforadora rotativa neumática se determina por su 
peso: 
Existen perforadoras de 8 kgs. 
27 
PERFORADORA 
MANGUERA DE AIRE 
Perforadoras de 15 kgrs. 
D. USO DE LA MAQUINA PERFORADORA ROTATIVA 
NEUMATICA 
La máquina perforadora rotativa neumática se usa en minerales 

















La máquina perforadora rotativa neumática, necesita de una 
varilla para hacer el barreno. Esta es de acero de forma heli-
coidal de un diámetro de 38 mm, tiene en sus extremos una espiga 
que se ajusta a la máquina y en el otro un acople donde se ase- 
gura la boca. 	 BOCA 
De acueroo con su longitud existen 2 clases de varillas: de 1.50 




F. DESPERFECTOS DE LAS VARILLAS 
Por el uso continuo de las varillas éstas tienden a desgastarse 
en sus estrías y a doblarse por el empleo incorrecto, como por 
ejemplo hacer presión lateral durante la perforación. 
Para realizar perforaciones se debe utilizar varillas en buen 
estado o sea con las características siguientes: 
Espiga recta sin desgaste. 
Orificio destapado. 
La varilla debe ser recta. 
El diámetro de la hélice debe estar en relación al diámetro 
de la boca. 
30 




Es una pieza metálica con aristas agudas que corta el carbón pe-
netrado en él para hacer el barreno. 
BOCA 
   
LA BOCA ES LA QUE 
PENETRA EN EL CARBON 
/ 
    







Las puntas de la boca están recubiertas con un metal re-
sistente para mayor duración. 
El orificio es para asegurar la boca a la varilla mediante un 
alambre. 
31 
Existen bocas de doble ala para barrenos en carbón. 
BOCAS DE DOBLE ALA 
Por ser la boca la que penetra en el carbón, sufre permanen-
temente desgaste y se rompe, algunas veces por su uso incorrec-
to. 
Ejemplo: Forzar la boca a presión en la varilla; durante la per-





Seleccione bocas en buen estado para un mayor rendimiento 
de su trabajo. 
32 
AUTOCONTROL N2 2 
De las siguientes frases marque con una \/ en el cuadrado, 
las que corresponden a las razones de la perforación de 
barrenos en carbón. 
Dureza del carbón 
Limpieza del carbón después de arrancado 
Mayor seguridad en el arranque. 
Agiliza el avance de vías 
Escriba en las líneas, como en el ejemplo, las partes de la 
perforadora rotativa neumática: 
33 
Señale con una 	 en los cuadros las herramientas indis- 
pensables para la perforación de barrenos en carbón y escriba 
el nombre respectivo. 




LA PERFORACION EN CARBON 
CON PERFORADORA 
ROTATIVA NEUMATICA 
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 3 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá 
describir las operaciones y pasos indispensables para 
la perforación de barrenos en carbón con perforadora 
rotativa neumática especificando las herramientas, equi-
pos y normas de seguridad respectivas. 
SIN COMETER ERROR 
PROCEDIMIENTO 
A. RECIBIR Y REVISAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 
MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. 
OPERACIONES PARA LA PERFORACION EN CARBON CON 
PERFORADORA ROTATIVA NEUMATICA. 
Desabombar y cuadrar el frente 
Instalar equipo de perforación rotativa neumática 
Emboquillar barreno 
Realizar la perforación 





LAMPARA DE BATERIA 
36 
A. RECIBIR Y REVISAR EQUIPO DE PROTECCION PERSO-
NAL, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Pasos: 









MASCARILLA ANTIPOLVO FILTRO SORDERAS 
Colóquese el equipo de protección personal. 
37 
I t 4-1 
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Se realizan con movimientos de la lámpara. 
Entre a la mina con todo su equipo de protección: Casco, 
lámpara, correa, guantes, botas, overol. Debe llevar máscara 
antipolvo, sorderas, y filtro auto-rescate. 
Desabombe en los sitios donde puede presentarse des-
prendimiento de roca. 
Transporte el equipo, herramientas y materiales con cuidado. 
Avise a su jefe inmediato toda anormalidad de la mina. 
APLICAR LO ANTERIOR 








Ubique los tableros de control de gas. 
Interprete la señalización del control del gas. 
• Metano o grisú: Gas que se desprende del carbón. 
'Aforo: Registros de concentración de gas metano en el frente mediante la señali-
zación O No hay gas; ® Si hay gas. 
39 
B. OPERACIONES PARA LA PERFORACION EN CARBON 
CON PERFORADORA ROTATIVA NEUMATICA 
OPFRACION N2 1-DESABOMBAR Y CUADRAR EL FRENTE 
a. Colóquese donde haya sostenimiento. 
b. Con una varilla de 2 mts. golpee las rocas o mineral suelto. 
40 





Para cuadrar el frente arranque material sobrante de ma-
nera que se conserven las dimensiones de la vía. 
Con la pala manual retire el material arrancado para tra-
bajar cómodamente. 
41 
OPERACION Nº 2- INSTALAR EQUIPO DE PERFORACION 
ROTATIVA NEUMATICA 
a. Acople la manguera a la tubería de aire. 
Doble la manguera por un extremo evitando el paso del 
aire. 
Su ayudante debe coger el otro extremo de la manguera. 
Verifique la limpieza y estado de la rosca. 
42 
Enrosque el acople de la manguera a la tubería. 
43 
r 
Acople la manguera a la perforadora. 
MANGUERA 
PERFORADORA 
Sopletee la manguera y la perforadora.  
Desdoble la manguera soltando el extremo y dirija la salida 
del aire en dirección opuesta al avance para sopletear 
la manguera, extraer la humedad y el polvo. 
ATENCION! Evite dirigir el aire hacia las paredes, el frente, 
piso o respaldos, o a su compañero. 
Apoye la perforadora en el piso y sopletéela para limpiar 
la tierra y el polvo. en la parte del acople. 
44 
Lubrique la perforadora 
Enrosque el acople de la manguera al acople de la perfora-
dora. 
45 
d. Acople la varilla a la boca: 
• Corte un alambre de aproximadamente 30 cros de longitud 
e introdúzcalo a través de los orificios de la varilla y la broca. 
ATENCION! Los oriiiciosde la varilla y la boca deben coincidir. 
• Asegúrelo a través de las ondulaciones de la varilla para que 
la boca quede bien asegurada. 
46 
Otra forma de asegurar la boca a la varilla es introduciruna 




La boca debe quedar bien asegurada a la varilla. 
BOCA 
Acople la varilla a la perforadora. 
Gire la varilla a la derecha y asegúrela. 
48 
OPERACION Nº 3 — EMBOQUILLAR EL BARRENO 
a. Si el Supervisor no ha marcado los puntos, marque en el 
frente con tiza los puntos donde va a hacer los barrenos. 
MARCAS 
DE TIZA 
Haga una guía o hueco pequeño con la pica en los puntos 
marcados para facilitar el apoyo inicial de la boca. 
49 
Coloque la boca en el sitio de la guía. 
Abra la válvula de la perforadora a media marcha, cuando 
la varilla haya penetrado 5 cris. para iniciar el barreno. 
GATILLO ACCIONADO 
GATILLO SIN ACCIONAR GATILLO A MEDIA MARCHA 	 COMPLETAMENTE 
Su ayudante debe retirar las manos de la varilla. 
50 




OPERACION Nº 4 - REALIZAR LA PERFORACION 
J, Abra lentamente la válvula de admisión a medida que pe-
netra la varilla. 
Abra compietamente la válvula, cuando la varilla haya pe-
netrado en el carbón 30 cros. aproximadamente. 
Con la posición del cuerpo aplique la inclinación del barreno 
y el empuje de penetración. 
51 
Cuando la varilla "se pegue", hale hacia atrás 5 cros. 
aproximadamente y vuelva a penetrar la boca para continuar 
el barreno. 
El "pegue" de la varilla puede presentarse: 
Por empuje brusco de la boca contra el fondo del barreno. 
Cuando la varilla se desvía de la dirección del barreno. 
La varilla no gira por el desprendimiento del mineral cuando 
ésta penetra. 
52 
Retire la perforadora en funcionamiento hacia atrás, en 
la misma dirección del barreno, cuando haya alcanzado la profun-
didad deseada. 
Suelte el gatillo de la perforadora para que no funcione. 
• Verifique la profundidad del barreno. 
OPERACION Nº 5 — DESACOPLAR EL EQUIPO 
a Su ayudante debe desacoplar la manguera de la tubería del 
aire. 
53 
Desacople la manguera de la perforadora. 
Su ayudante sostendrá la perforadora.  
Desacople la varilla de la perforadora. 
Su ayudante sostendrá la perforadora 
Gire la varilla a la izquierda. 
54 
Desacople la boca de la varilla 
Suelte el alambre y sáquelo 
Desacople la broca. 
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EN EL SITIÍ 
DE LA 
GUIA 
AUTOCONTROL N2 3 
Del siguiente grupo de pasos, escríbalos en forma ordenada 
para llegar a ejecutar la perforación en carbón con perfo-
radora rotativa neumática como lo señala el ejemplo: 












1. FRENTE DE PERFORACION 
Es un área limitada por el piso, techo y respaldos laterales. 
En un frente se realizan perforaciones o huecos cilíndricos 
llamados barrenos con máquinas perforadoras, donde se 
introducen explosivos para facilitar el arranque del mineral. 
Existen 2 frentes de perforación: 
Explotación en el tajo 
Desarrollo de una vía 
En el desarrollo de una vía existen 3 frentes: 
Cortando la veta de carbón 
Frente totalmente en carbón 
Frente en roca. 




Tipos de barrenos: 
Barrenos de piso o pateros 
2 Barrenos de techo o techeros 
3 Barrenos de centro 
4. Barrenos laterales. 
2. EQUIPO, HERRAMiLi,41»,, MATERIALES PARA PERFORA-
CION DE BARRENOS EN CARBON 
a. Perforadora rotativa neumática: Es una máquina impul- 
57 
sada por aire que mediante el uso de una varilla heli-
coidal que lleva acoplada una boca en uno de sus extre-
mos, hace que ésta gire y con el empuje del operario 
penetre en el carbón, dándole al barreno la forma cilín-
drica para posteriormente hacer el arranque del mineral 
con explosivos. 
b. Las partes de la perforadora rotativa neumática son: 
1. Asa o empuñadura 
2 	 Entrada del aire 
3 Varilla 
4 Boca 
5 Cuerpo de la perforadora 
Varilla: Es de acero en forma helicoidal, tiene en sus 
extremos una espiga para el acople de la máquina 
perforadora y en el otro un acople para la boca. 
Roca: Es una pieza metálica con aristas agudas que 
corta el carbón penetrando en él para hacer el barreno. 
OPEHACiUNES PARA LA PERFURACION VE BARRENOS 
EN CARBON CON PERFORADORA ROTATIVA NEUMATICA 
a. Desabombar y cuadrar el frente 
b. Instalar el equipo de perforación 
c. Emboquillar el barreno 
d. Realizar la perforación 
e. Desacoplar el equipo 
4. NORMAS DE SEGURIDAL) 
a. Ubicar y observar los tableros de control de gas 
b. Sopletear la manguera en dirección opuesta al avance. 
c. En el emboquillado del barreno no mirar el punto donde 
se inicia el barreno. 
d. Utilizar la mascarilla y las sorderas durante la perfo-
ración de los barrenos. 
58 
5. VOCABULARIO TECNICO 
Cuadrar: Tener el ancho y la altura del frente dadas en el 
plano y que el frente quede parejo. 
Gula. Hueco pequeño que facilita la dirección del barreno 
Helicoidal. En forma de hélice 
Metano o grisú: Gas que se desprende del carbón 
Boca, Broca o Roseta Son los diferentes nombres que 
recibe la pieza metálica encargada de cortar el carbón. 
Emboquillar: Colocar la boca en la guía del barreno. 
59 
EVALUACION FINAL 
De las siguientes frases marque con una X la respuesta correcta: 
El.frente de perforación es: 
a Un área o sección limitada por el piso y el techo 
h. Es el sitio donde se coloca el sostenimiento 
c. Es el lugar para efectuar el desagüe 	 L] 
1 	 Un área o sección limitada por el techo, piso y 
respaldos 
La perforación de barrenos con perforadora rotativa neu-
mática se hace en: 
Frentes de desarrollo en roca 
	 q 
Frentes de desarrollo en carbón 	 q 
(= Explotación de bancos de caliza 
H Explotación de hierro 
La inclinación de los barrenos depende de la: 
Potencia del mineral 	 q 
Dureza del mineral 	 q 
Posición del operario y la distribución de los barrenos0 
De la máquina perforadora rotativa neumática 	 111 
La perforadora rotativa neumática es una: 
Máquina impulsada por agua 
Máquina impulsada por aire para hacer barrenos 
en roca 
Máquina impulsada por aire que mediante el uso 
de una varilla hace que ésta gire para hacer 
barrenos en carbón 
Máquina para colocar pernos de anclaje 
Las varillas y bocas para la perforación de barrenos son: 
La varilla de acero y la boca de forma helicoidal 
La varilla de aluminio y la boca de doble ala 
La varilla de acero de forma helicoidal, la boca de 
doble ala y punta reforzada con tungsteno. 
La varilla ni la boca llevan espiga 
o 
o 
r-  - 
r- 
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En los siguientes gráficos escriba la actividad a la cual 
pertenece cada una y en los círculos indicados el número 
de orden de procedimiento para la perforación en carbón 
61 
OBJETIVO TERMINAL 
Dado un frente de explotación o desarrollo,en carbón, 
descargado, cuadrado, sin peligro de caída de material 
ni presencia de gases; según las especificaciones 
dadas en el diagrama de perforación, con el equipo de 
protección personal, una perforadora rotativa neumá-
tica con varillas, bocas, mangueras, lubricador, un 
ayudante y una ruta de trabajo previamente aprobada 
por el Instructor, usted podrá perforar barrenos 
en carbón con perforadora rotativa neumática. 
Se considera logrado el objetivo si: 
La instalación del equipo es correcta 
La distribución de los barrenos fue la indicada 
El diámetro del barreno es el correcto 
La inclinación del barreno es correcta 
La profundidad del barreno fue la establecida 
El trabajador alumno observa las normas de se- 
guridad. 
La entrega del equipo se hizo en buen estado 
El tiempo de barrenado estuvo dentro del límite. 
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EJERCICIO TIPO 
A partir del esquema que aparece a continuación, el 
trabajador alumno realizará las operaciones en él indi-
cadas, con la distribución que se establece para cada 
barreno. 




















14, 15, 16 1.80 metros 20° respecto al 
techo 
NOTA: El instructor hará ajustes a este esquema dependiendo 
de las condiciones en las cuales se vaya a ejecutar la práctica 
con un mínimo de seis barrenos por alumno, incluyendo barrenos 
de piso, centro, techo y laterales. TIEMPO MAXIMO: 1 hora. 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL Nº 1 
1. b. Los huecos cilíndricos abiertos en la roca 
o mineral por máquinas perforadoras es lo 
que se denomina barrenos. 
c. En los huecos o barrenos se introducen 
explosivos para el arranque del mineral. 	 q 
La longitud del barreno varía de 0.80 a 5 mts. 
Alojar explosivo para el arranque del mineral 
Desgasificar el manto de carbón 
Permitir la entrada de agua para ablandar el 
carbón y disminuír el polvo 
Para drenaje del agua 
Barreno de piso: 
Angulo: 15° a 20° respecto al piso 
Profundidad: 1.50a 1.80 mts. 
h Barreno de techo: 
Angulo: 15° a 20° respecto al techo 
Profundidad: 1.50 a 1.80 mts. 
Barrenos centrales 
Angulo: 35° a 45° 
Longitud: 1.30 a 1.50 mts. 
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BARRENO: DE PISO  
ANGULO: 15° a 20° RESPECTO 
AL PISO 
LONGITUD: 1.50 a 1.80 mts. 
BARRENO: DE TECHO  
ANGULO: 15° a 20° RESPECTO 
AL TECHO 
LONGITUD:  1.50 a 1.80 mts 
BARRENOS: CENTRALES 
ANGULO: 35° a 45° 
LONGITUD: 1.30 a 1.50 mts.  
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CUERPO DE LA PERFORADORA 
Boca X1 Varillahelicoidal  
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AUTOCONTROL N2 2 
1. Las frases correctas son: 
Dureza del carbón 
	 E 
b. Limpieza del carbón después de arrancado 
c. Mayor seguridad en el arranque 
	 E 
2. Las partes de la máquina perforadora rotativa neumática 
son: 
BOCA 
ASA O EMPUNADURA 





AUTOCONTROL Nº 3 
1 	 Pasos para llegar a ejecutar la perforación en carbón con 
perforadora rotativa neumática: 
Recibe y revisa equipo, herramientas y materiales 
2. Ubica los tableros de ventilación 
3. Desabomba el frente 
4. Acopla la boca a la varilla 
5. Coloca la boca en el sitio de la guía 
6. Abre la válvula de la perforadora a media marcha 
7. Con la posición del cuerpo aplica la inclinación del 
barreno y el empuje de penetración. 
8. Hala la perforadora cuando haya alcanzado la profun-
didad del barreno 
9. Descarga la presión del aire 
10 Entrega su equipo y herramientas en buen estado 
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EVALUACION FINAL 
El frente de perforación es: 
Un área o sección limitada por el techo, piso y respaldos. 
2. La perforación de barrenos con perforadora rotativa neumá-
tica se hace en: 
Frentes de desarrollo en carbón 
3. La inclinación de los barrenos depende de la: 
c. Posición del operario y la distribución de los barrenos. 
La Perforadora Rotativa Neumática es: 
Una máquina impulsada por aire que mediante el uso 
de una varilla hace que ésta gire para hacer barrenos en 
carbón. 
Las varillas y bocas para la perforación de barrenos son: 
c. La varilla de acero de forma helicoidal y la boca de 
doble ala y punta reforzada con tungsteno. 
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OBSERVANDO DETENIDAMEN- SOPLETEANDO LA MANGUE-
TE LOS TABLEROS DE CON RA ENIDIRECCION CONTRARIA 
TROL DE GAS. 
	 AL AVANCE.  
DESACOPLANDO LA VARILLA DESACOPLANDO LA BOCA DE 
DE LA PERFORADORA. 	 LA VARILLA. 
CON LA POSICION DEL ,CUER- 
PO DANDO LA INCLINACION  
DEL BARRENO Y EL EMPUJE DE LA PENETRACION. 
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